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В настоящее время влияние глобализации и информационных 
технологий изменяет не только восприятие источников информации, 
но и культурные приоритеты. Люди заменили источник информации, 
который раньше они получали в культурных учреждениях, на 
Интернет, где они общаются друг с другом, смотрят фильмы, слушают 
музыку, отыскивают необходимую им информацию. Долговременная 
работа за компьютером заменила живое общение между людьми. 
Низкая культура отрицательно сказывается на всех явлениях 
общественной жизни, проявляется в политической 
безответственности, экономической бесхозяйственности, отсутствии 
душевного такта, в разжигании межнациональных конфликтов, в 
губительном отношении к природе, в деградации духовного облика 
личности.   
Вместе с тем, открытость и сближения с мировыми 
культурными и экономическими центрами дает  положительные 
результаты для Украины. В Харькове быстрыми темпами развивается 
киноиндустрия. В декабре 2012 года состоялось открытие 4- го в 
стране кинотеатра с технологией IMAX. Главным преимуществом 
данной технологии является то, что она позволяет создать 
максимальный эффект присутствия зрителя в фильме за счёт 
огромного экрана высотой с пятиэтажный дом, невероятно мощного 
звука, а также самого реалистичного 3D эффекта в мире. Особенность 
этого кинотеатра дает толчок харьковчанам насладиться любимыми 
фильмами  не только в стенах дома, но и вне него в приятной 
атмосфере. 
Приятным моментом за 2012 год, в культурном развитии 
Харькова стала реконструкция центрального парка культуры и отдыха 
имени Горького. Это событие Харьков ждал полтора года. Ожидания и 
волнения все-таки оправдались, парк напоминает сказку, в которой 
приятно побывать не только детям, но и взрослым. В парке имеются 
великолепные аттракционы для детей и взрослых, колесо обозрения, 
из которого можно насладиться потрясающими видами Харькова.  
Ретро зона – сцена, на которой выступают артисты с украинским 
фольклором, который в наше время услышать большая редкость. Парк 
оснащен потрясающим освещением, указателями, с помощью которых 
передвижение по парку не составит никакого труда.  
Современный мир отличается особой напряженностью, 
динамизмом, противоречивыми тенденциями и альтернативными 
позициями. Культура обладает большим потенциалом в поиске 
согласия, утверждения приоритета общечеловеческих 
ценностей. Культура – это неотъемлемая часть человеческой жизни. 
Культура организует человеческую жизнь. В жизни людей культура в 
значительной мере осуществляет ту же функцию, которую в жизни 
животных выполняет генетически запрограммированное поведение.  
Создавая многообразный мир культуры, человек одновременно 
развивает свои творческие силы, формирует свой духовный облик. В 
известном смысле человек есть мера культуры. Какую бы сферу 
культуры мы ни рассматривали - научные открытия или технические 
изобретения, произведения литературы и искусства, нормы морали и 
права - их значение определяется в зависимости от того, какое влияние 
они оказывают на духовный мир: способствуют ли они развитию 
гуманности и благородства или распространяют 
человеконенавистничество и зло.  
 
 
 
